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Herlangga Pratama. H0813077. 2017. “Analisis Keterlibatan Konsumen 
Dalam Membeli Beras Di Pasar Tradisional Kabupaten Sukoharjo”. Dibimbing 
oleh Prof. Dr. Ir. Endang Siti Rahayu, M.S. dan Dr. Ir. Sri Marwanti, M.S. 
Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Indonesia merupakan negara agraris yang dapat memproduksi serta 
mencukupi kebutuhan pangan untuk masyarakatnya dari sektor pertanian. 
Produksi dari sektor pertanian ini menghasilkan berbagai macam kebutuhan 
pangan untuk kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. Salah satu produksi 
olahan dari sektor pertanian yang sangat berpengaruh bagi masyarakat indonesia 
yaitu padi. Hasil olahan dari padi adalah beras. Beras sebagai bahan pangan pokok 
mayoritas sudah tentunya menjadi preferensi konsumen dalam pemilihan bahan 
pangan pokoknya. Banyaknya beras yang beredar di pasar tentunya akan membuat 
pilihan terhadap konsumen semakin bermacam-macam. Oleh karena itu penting 
bagi pemasar untuk mengetahui perilaku konsumen dalam membeli beras untuk 
mengetahui pola pembelian beras. Tujuan penelitian ini adalah, (1) menganalisis 
keterlibatan konsumen (consumer involvement) dalam proses pengambilan 
keputusan pembelian beras di pasar tradisional Kabupaten Sukoharjo, (2) 
Menganalisis perbedaan antar varietas (differentes among variety) beras menurut 
konsumen di pasar tradisional Kabupaten Sukoharjo. (3) Menganalisis tipe 
perilaku konsumen (consumer behavior) beras di pasar tradisional Kabupaten 
Sukoharjo. 
Metode penentuan daerah penelitian dilakukan dengan metode purposive 
sampling dan metode penentuan sampel dilakukan dengan metode judgement 
sampling dengan jumlah 100 responden. Sumber data yaitu data primer dan data 
sekunder. Analisis data yang digunakan adalah (1) desain inventaris keterlibatan 
(Zachowsky) (2) beda antar varietas (3) tipe perilaku konsumen (Henry Assael). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan konsumen dalam 
memilih beras rendah karena konsumen menganggap bahwa didalam pembelian 
beras sudah terbiasa dengan kebiasaan sehari-hari. Konsumen tidak menyadari 
adanya beda antar varietas yang didapat dari hasil analisis beda antar varietas 
menggunakan Anova one way dengan nilai signifikans 0,509>0,05. Analisis tipe 
perilaku konsumen menunjukan bahwa tipe perilaku pembelian kebiasaan (habital 
buying behavior) yaitu tipe perilaku dengan keterlibatan konsumen yang rendah 








Herlangga Pratama. H0813077. 2017. "Analysis of Consumer 
Involvement in Buying Rice in Traditional Market of Sukoharjo Regency". 
Guided by Prof. Dr. Ir. Endang Siti Rahayu, M.S. And Dr. Ir. Sri Marwanti, M.S. 
Faculty of Agriculture Sebelas Maret University of Surakarta. 
Indonesia is an agrarian country that can produce and provide food for its 
people from the agricultural sector. The production of this agricultural sector 
produces a variety of food which is needed for the survival of Indonesian society. 
One of the productions processed from the agricultural sector that is very 
influential for Indonesian society is rice. Rice as main staple food has become 
consumer preference in fulfilling their basic foodstuff. The amount of rice 
circulating in the market will certainly make the choices more diverse. Therefore 
it is important for marketers to know consumer behavior in buying rice to 
determine the pattern of buying rice. The objectives of this research are: (1) to 
analyze the involvement of consumer (consumer involvement) in decision making 
process of buying rice in traditional market of Sukoharjo regency, (2) to analyze 
the difference among varieties of rice according to the consumer in traditional 
market of Sukoharjo regency. (3) to analyze consumer behavior type in buying 
rice in traditional market Sukoharjo regency. 
The method of determining the research area was done by purposive 
sampling method and the method of determining the sample was done by 
judgment sampling method with the number of 100 respondents. Data sources of 
this research were primary data and secondary data. Data analysis used in this 
research were (1) inventory involvement design (Zachowsky) (2) different 
between varieties (3) type of consumer behavior (Henry Assael). 
The results showed that consumer involvement in choosing rice was low 
because consumers assume that in the purchase of rice has been accustomed to 
daily habits. Consumers were not aware of the differences between varieties 
obtained from the results of different analysis between varieties using Anova one 
way with a significant value of 0,509> 0,05. The analysis of consumer behavior 
type showed that habitual buying behavior type was behavior type with low 
consumer involvement and consumer was not aware of the difference between 
real varieties. 
